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基本方針・判断基 準 も、長期エネルギー需給見通しを踏まえて策定され る 。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ciety for Risk Analysis）World Congressでの口頭発表「The Ideal 
Conditions for Goal Oriented Policy Making: Japanese case studies 
examining the role of expert knowledge」の内容を基に、大幅に加筆
修正したものである。また、本研究は、JSPS科研費15K03305の助成
を受けた研究成果の一部である。
